


















































































































































“升警图现形 北县大封官 有人跳5 级”，
同时《中国时报》发文“北县升官玩假
的 140警官只爽一小时”。两个新闻前后
对应形成连贯的情节，充满戏剧感。
语体特色
1 . 本土意识的强调
台湾的本土意识主要包括“悲情情
绪”、“独立意识”两方面。
模糊的主权问题，经济上的对外依
赖以及历史遗留的殖民记忆演化为台湾
的悲情心态。对内表现为对未来的担忧
和焦虑情绪；对外表现为对国际环境的
不信任、警惕和敌意。如《自由时报》：
“中国大陆药虾冒充马国货闯关”将中
国大陆对台湾的走私与“国货”联系起
来，将纯粹的经济犯罪冠以“爱国”色
彩，试图唤起读者对大陆药品的警觉和
对台湾“国货”的支持。
“台独”政党对“独立意识”的鼓吹
一方面提高了台湾民众对本土化的认
同，另一方面则体现了政治上的宣传和
教化。许多政治词汇如“中华民国”、“政
院”、“立委”等贯穿于日常新闻中。描
述事件的方式也潜移默化地影响读者。
如《自由时报》“赴中经商遭坑杀软困年
余 华裔美商大逃亡偷渡来台”将中、
美、台三者并列描述；《联合报》“陆制
成衣54 项将松绑进口”将“陆”和台湾
的交易称为“进口”。
2 . 方言俗语提高可读性
在新闻中使用闽南本土方言是台湾
报纸的重要特点。方言俗语的使用将晦
涩的概念或复杂的情节转化为读者熟知
的生活化表达，大大提高了新闻的可读
性。如《中国时报》头条“缓发变笑话
马后炮　公营年终已入袋”三言两语描
述了马英九要求缓发年终奖前，各单位
已经发放奖金的新闻事件。从平民视角
将政界新闻付诸笑谈，“马后炮”一词是
色彩鲜明的市井词汇，简洁刻画出马英
九的义正词严、公营（单位）尴尬无奈、
市民群众讥笑嘲讽的众多表情。
《自由时报》：“夭寿哦 用工业酒精
制酒”生动表明了报纸对不良业者的批
判态度；《联合报》：“台美高层对话喊
卡”、《中国时报》：“叶盛茂五罪重判十年
　法院认定扁家A‘国务费’洗钱”等都
通过灵活的方言俗语将复杂问题简单化。
3 ．缩略语的利与弊
台湾报纸标题为容纳更大的信息量
常使用缩略语。缩略语的使用大大提高
了标题写作的发挥空间，使故事性和戏
剧化优势大大提升。如《中国时报》：“警
义消　救工人　坠坑活埋　2 死2 伤”的
14字标题将警察、义工、消防简称为“警
义消”简洁明了，对仗工整。
不规范用词也常常产生歧义。如台
湾报纸习惯将地名缩略，将台北称“北
市”，台中称“中市”等，但《自由时报》
“高市长选举一审判当选无效”的标题
将陈姓“高雄市长”简称为“高市长”仍
可能起读者误解。
小结
作为读者接触报纸的入口，台湾报
纸新闻标题已经摆脱了单纯的新闻提要
作用，转向更丰富的复合功能。深究其
特色产生的渊源，我们不难看到社会形
态、媒介生态与报纸编辑之间的博弈和
互动。新闻标题是众多影响因素和合力
的作用点，也是台湾报纸和媒介文化的
一个表征。而这种与社会融合相通的精
神恰是报业立身立足的职业追求。
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